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 THE TYPES OF RESEARCH PROBLEM FORMULATION OF THESES 
MADE BY THE ENGLISH DEPARTMENT STUDENTS AT IAIN 
PALANGKA RAYA  
 
ABSTRACT 
 
The purpose of the study was to know what the types of research problem 
of the theses that used by the English students department graduated in 2012 to 
2014.  
In this study, the writer used library research. The problem of the study is 
what are the types of the research problems of the theses of the English 
department students at IAIN Palangka Raya who graduated 2012 to 2014. To get 
the data of study, it was used documentation. After getting the data was from 
documentation, the writer analyzed the data using content analysis. The subjects 
of this study was theses passed from 2012 to 2014. They were 48 students’ 
research problem in English department graduated in 2012, 44 students’ research 
problem in English department graduated in 2013, and 53 students’ research 
problem in English department graduated in 2014. 
The result of this study could be explained as criteria mentioned by 
Donald Ary that “the types of research reflected by the research problems. There 
are 89 theses using quantitative research problems, 47 theses using qualitative 
research problems, 2 theses using research and development (R&D) research 
problems, and 7 theses using mixed method. Therefore, it can be concluded that 
the most of theses scripted by students’ graduated from 2012 to 2014 were used 
the quantitative than qualitative and research & development (R&D) research 
problem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TIPE-TIPE FORMULASI RUMUSAN MASALAH PADA SKRIPSI 
MAHASISWA JURUSAN BAHASA INGGRIS  
DI IAIN PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apa saja tipe-tipe rumusan 
masalah yang digunakan dalam skripsi mahasiswa program studi bahasa Inggris 
lulusan tahun 2012 sampai tahun 2014.  
Pada penelitian ini, penulis menggunakan kajian kepustakaan. Rumusan 
masalah pada penelitian ini adalah apa saja tipe rumusan masalah yang dipakai 
pada skripsi-skripsi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang telah lulus pada 
tahun 2012 sampai 2014. Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan teknik 
documentasi. Setelah mendapatkan data dari documentasi, penulis menganalisa 
data tersebut menggunakan analisa isi (content analysis). Subjek penelitian ini 
adalah skripsi yang diambil dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Diantaranya 
adalah 48 mahasiswa program studi bahasa Inggris IAIN lulusan tahun 2012, 44 
mahasiswa program studi bahasa Inggris IAIN lulusan tahun 2013, dan 53 
mahasiswa program studi bahasa Inggris IAIN lulusan tahun 2014.  
Hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan sesuai dengan kriteria yang 
disebutkan oleh Donald Ary yaitu, “tipe-tipe dari penelitian digambarkan oleh 
rumusan masalah. Ada 89 skripsi menggunakan rumusan masalah quantitative, 47 
skripsi menggunakan rumusan masalah qualitative, 2 skripsi menggunakan 
rumusan masalah penelitian dan pengembangan (R&D), dan 7 skripsi 
menggunakan rumusan masalah dengan metode campuran. Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan bahwa kebanyakan skripsi yang ditulis oleh mahasiswa lulusan dari 
tahun 2012 sampai 2014 menggunakan kuantitatif daripada kualitatif dan 
penelitian & pengembangan (R&D). 
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